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2. Klasyfikacje robót budowlanych wg stanu prawnego w Polsce
Jeden	z	dokumentów,	którego	zadaniem	jest	m.in.	określenie	zakresu	robót,	to	przedmiar.	
Przedmiar	robót	zdefiniowany	jest	w	rozporządzeniu	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	2	września	
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Można	wprawdzie	wyróżnić	 kilka	 klasyfikacji	 używanych	w	 Polsce,	 lecz	 używanych	
głównie	do	celów	statystycznych:
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jąc	 komunikację	między	 członkami	 zespołu	 projektowego	w	 zakresie	 uzgadniania	 szcze-
gółów	rozwiązań	projektowych	oraz	tworząc	bazę	danych	do	automatycznego	szacowania	
kosztów.
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4. Wybrane systemy klasyfikacji używane na świecie
Na	 świecie	 istnieje	wiele	 systemów	 klasyfikacji	wykorzystywanych	w	 budownictwie.	
Przykładowe	systemy	klasyfikacji	zostały	przedstawione	w	tabeli	1.
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Ta b e l a 	 1
Wybrane systemy klasyfikacji robót budowlanych stosowane na świecie 











globalny,	 niezależny	 od	 aplikacji	 standard	 branżowy	
służący	do	wymiany	danych	o	projektach	i	zarządzaniu	























informacji	 budowlanych.	 Koncepcja	 OmniClass	 po-
chodzi	 z	 międzynarodowo	 uznawanych	 standardów,	
które	zostały	opracowane	przez	Międzynarodową	Or-





standard	 ten	 jest	 najczęściej	 stosowany	 w	 celu	 two-
rzenia	 specyfikacji	 i	 innych	 informacji	 o	 obiektach	





of	Architects	 (AIA)	w	 1972	 roku	 do	 oceny	 i	 analizy	
kosztów	projektu
Uniformat	II Uniformat	II






Construction	 Economists	 (CEEC)	 –	 europejskie	 sto-
warzyszenie	 przedstawicieli	 stowarzyszeń	 krajowych	
ekonomistów	 budowlanych	 (kosztorysantów)	 z	 róż-
nych	krajów	w	Europie	i	Unii	Europejskiej
*	Źródło:	opracowanie	własne
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Uniformat	 II	 jest	 formatem	 klasyfikacji	 elementów	 budowlanych	 związanym	 z	mate-
riałami	 i	miejscem	ich	wbudowania	 [10].	Elementy	są	głównymi	składnikami	stałymi	dla	
większości	budynków.	Zazwyczaj	pełnią	daną	funkcję	bez	względu	na	projekt	specyfikacji,	





















kacji	 i	 innych	 informacji	o	obiektach	budowlanych	dla	 instytucjonalnych	 i	komercyjnych	
projektów	budowlanych	w	USA	i	Kanadzie.	Udostępnia	ona	listę	działów	oraz	numery	i	ty-
tuły	sekcji	w	każdym	dziale	w	celu	organizowania	informacji	o	wymaganiach	budowlanych	
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Ta b e l a 	 2
 Porównanie głównych grup klasyfikacji informacji w wybranych systemach 





































T a b e l a 	 3
Przykład opisu o różnym stopniu szczegółowości ścian zewnętrznych  
wg przykładowych klasyfikacji 
Poziom 
klasyfikacji
Kod wg danej klasyfikacji
Masterformat Uniformat II Omniclass
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klasyfikowania	robót	w	harmonogramach	i	 – Cash Flows,
opisu	warstw	w	programach	CAD, –
analiz	ryzyka, –
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